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III. Forelæsninger og Øvelser. 
1. Approberet Forelæsningsplan 
for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
For Toaaret 1896—98 har Kirke- og Undervisningsministeriet appro­
beret følgende Plan til Forelæsningernes Afholdelse: 
Efteraaret 1896. Foraaret 1897. Efteraaret 1897. Foraaret 1898. 
Indledning til Rets­ Indledning til 
studiet. Retsstudiet. 
Almindelig Rets- Almindelig Rets- Almindelig Rets-
lære. lære. lære 
Dansk Søret. Dansk Søret. 
Dansk Privatrets Dansk Privatrets Dansk Person- og 
almindelige Del. alm. Del. Næringsret. 
Dansk Obligations­ Dansk Obliga­ Romerret. Romerret. 
ret. tionsret. 
Dansk Familieret. 
Den ordinære civile Forlig. Exekution og Auk­ Appel. 
Proces. tion. 
Kriminalproces. 
Strafferet. Tingsret. Strafferet. Strafferet. 
Obligationsrettens Den ideelle Pro­
specielle Del II. duktion. 
Dansk Retshistorie. Dansk Statsret. Dansk Retshistorie. Dansk Statsret. 
Folkeret. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Theori. miens Theori. miens Theori. miens Theori. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Politik. miens Politik. miens Politik. miens Politik. 
Statistik. Statistik. Statistik. Statistik. 
Statsvidenskabelig Statsvidenskabelig 
Encyklopædi. Encyklopædi. 
2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørerantallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning til Stede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne 
som oftest kun paategnede af de Studerende. 
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Efteraar s-Hal vaaret 1896. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: 1) indledende Fore­
drag over det tlieologiske Studium til Vejledning for Begyndere, ialt 6 T.; 
2) Forelæsninger over Moralens Historie, 2 T., 175 (160) Tilh.; 3) Fore­
læsninger over evangelisk-luthersk Dogmatik, 3 T., 25 (24) Tilh. Dr. P. 
Madsen, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Pauli Breve til Kolossenserne 
og Filemon, 2 T., 193 (156) Tilh.; 2) Afslutning af de dogmatiske Exa­
minatorier, 3 T., 87 (79) Delt. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Dogmehistorie (Reformationstiden, Tridentinum og Vatika-
num), 2 T., 54 (52) Tilh.; 2) Fremstilling af Kirkens Historie i det 19de 
Hundredaar, 2 T., 265 (251) Tilh. Lic. L. W. Schat Petersen, Prof. ord., 
off'.: 1) Examinatorier over Matthæus1 Evangelium for yngre Studerende, 
3 T., 153 (119) Delt.; 2) Fortolkning af Johannes' Breve, 2 T., 174 (134) Tilh. 
J. C. Jacobsen, Prof. ord., off'.: 1) Fortolkning af Samuelsbøgerne (fra I. 
18. 6 til II. 7), 2 T., 6 (6) Tilh.; 2) Fortolkning af Psalmernes første Bog, 
2 T., 148 (129) Tilh.; 3) Examinatorier over Jesaja 1—12, 1 å 2 T., 30 
(24) Delt. — Privatissime bleve skriftlige theologiske Øvelser afholdte af 
Professorerne, Dr. Madsen, Dr. Nielsen, Lic. Schat Petersen og Jacobsen i 
Fællesskab, Sl/2 T., 73 Delt. — Privatdocenter. Lic. H. XJssing, Sogne­
præst, privat: Forelæsninger over Kirkens Arbejde i de store Byer med 
særligt Henblik paa Kjøbenhavn, 1 T. Lic. J. P. Bang, privatissime: 
theologiske Øvelser som Forberedelse til Deltagelse i Skriveøvelser, 3 T., 7 
(7) Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, 
off.: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den danske Folke­
kirke, 1 T. 23 (23) Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 23 (23) Delt. G. S. 
F. Schepélern, Holmens Provt, off.: kateketiske Øvelser samt Foredrag over 
Kateketikens Historie i Grundtræk, 2 T., 23 (23) Delt. Dr. jur. H. Matzen, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T., 16 Tilh. — N. Dalhoff, 
Diakonissestiftelsens Præst, der med Ministeriets Tilladelse i Halvaaret 
holdt Forelæsninger over Diakonik under Pastoralseminariet, privat: en 
Række Foredrag over Diakonik med tilhørende Forevisning af Anstalter og 
Virksomheder, 1 å 3 T., 19 (19) Delt. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) off.: Forelæsninger over nogle 
Afsnit af Økonomiens Politik, 2 T., 17 (13) Tilh.; 2) privat: skriftlige 
Øvelser, 4 T. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) off.: i de første Uger af 
Halvaaret Forelæsning for begyndende Jurister som Indledning til Rets­
studiet, ialt 12 T., 32 Tilh.; 2) off.: Examinatorier over den danske 
Retshistorie paa Grundlag af de trykte Forelæsninger, 5 å 6 T., 19 (9) Delt.; 
3) privatissime: Skriveøvelser i de til den fuldstændige juridiske Embeds-
examens 2den Del henhørende Hovedfag, 3 T., 18 Delt. Dr. J. H. Deuntzer, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger og Examinatorier over den ordinære danske 
Civilproces, 5 T., 105 Delt. Dr. V. FalbeHansen, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Finansvidenskab (sidste Afsnit), 2 å 4 T , 18 (15) Tilh.; 2) 
skriftlige Øvelser, 1 T. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off.: Forelæsninger 
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og Examinatorier over den danske Obligationsrets almindelige Del, 4 T., 
129 (121) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord.: 1) offentlig: Examinatorier over 
Afsnit af den danske Strafferet, 3 T.; 2) privatissime: skriftlige Øvelser i 
de til den juridiske Fællesprøve hørende Fag, 3 T. Harald Wester­
gaard,, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over statsvidenskabelig Encyklopædi, 
2 T., 9 (6) Tilh.; 2) Øvelser paa Universitetets statistiske Laboratorium, 
6 T., 7 (7) Delt. Dr. V.Bentzon, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over den 
almindelige Retslære, 3 T., 41 (20) Delt.; 2) Examinatorier over Privat­
rettens almindelige Del, 2 T., 170 (129) Delt. — Dr. C. Ooos, Gehejmeetats-
raad, off.: Forelæsninger over Afsnittet om Berigelsesforbrydelser efter dansk 
Strafferet, 2 T., 11 (11) Tilli. — Privatdocent. Dr. H. Munch-Petersen, off.: 
praktiske Øvelser over Civilret, 1 å 2 T., 58 (35) Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger over et Afsnit 
af den kirurgiske Pathologi, 3 T., 96 (40) Tilh.; 2) Examinatorier over Kirur­
gien i dens Helhed, 1 T., 19 (25) Delt. Dr. C. Beisz, Prof. ord, off.: 1) 
Forelæsninger over Bevægelsesorganernes Sygdomme samt over Zoonoserne 
og Invasionssygdommene, 2 T., 50 (18) Tilh.; 2) Examinatorier over de 
akute Infektionssygdomme og udvalgte Kapitler af hele den medicinske 
Pathologi, 2 T., 28 (28) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: 1) obste-
tricisk Klinik med Øvelser for ældre Studerende, 4 T., 23 Delt.; 2) gynæ­
kologiske Øvelser, 1 T., 22 Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., off.: 
1) skriftlige Øvelser i Retslægevidenskab, 2 T., 16 (21) Delt. paa ældste 
Hold, 19 (19) Delt. paa yngste Hold; 2) gav ældre Studerende Lejlighed 
til at overvære legale Sektioner, 20 Delt.; 3) Forevisning af Kjøbenhavns 
hygiejniske Foranstaltninger med dertil knyttede forklarende Foredrag, 2 T., 
5 Delt. Dr. P. Plum, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Operativ-
Kirurgi, 4 T., 37 Tilh.; 2) kirurgiske Operationsøvelser, naar Materiale 
havdes, 23 Delt. Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
pathologisk Anatomi, 2 å 3 T„ 55 Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demon­
strationer, 2 T., 22 Delt. og 7 Tilh.; 3) i Forbindelse med Prosektor Borries: 
Sektionsøvelser paa Frederiks Hospital, 3 T., 19 (12) Delt.; 4) pathologisk-
histologiske Øvelser, ledede af Prosektor F. Dahl, 2 T., 16 Delt. Dr. J. H. 
Chievitz, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger over Fordøjelses- og Aandedræts-
organerne, 2 T., 125 Tilh.; 2) Forelæsninger over Histologi, 2 T., 145 Tilh.; 
3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T.; 4) Øvelseskursus i Vævenes og 
udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi, 2X2 T., 41 Delt.; 5) Dissek-
tionsøvelser daglig fra 1ste Oktober. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 45 (38) Tilh.; 2) Examinatorier over 
udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 29 Delt.; 3) i November og December 
Kursus for Plantefysiologer i dyrisk fysiologisk Kemi, 9 T.; 4) Øvelser i 
Universitetets fysiologiske Laboratorium. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 165 (115) Tilli.; 2) Examinatorier 
over Farmakologi, 2 T., 72 Delt.; privatissime, men gratis: 3) medicinsk Prak-
tikant-Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling A., 9 T., 28 Delt.; 4) off.: Vej­
ledning for de Studerende paa den farmakologiske Studiesamling, 6 T. fra 1ste 
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November. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.: 1) Kursus i medicinsk 
Bakteriologi, i September og Oktober, 10 T., 17 Delt.; 2) Examinatorier over 
over almindelig Infektionspatologi, i November og December, 2 T., 4 Delt.; 
3) Ledelse af Arbejderne i Universitetets Laboratorium for medicinsk Bak­
teriologi. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord., off.: 1) kliniske Forelæsninger og 
Examinatorier over Øjensygdomme, 21/2 T., 53 Delt.; 2) ophthalmoskopiske 
Øvelser, 2 Hold k IT., 38 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord., off.: 1) medi­
cinsk Praktikant-Klinik for yngre Studerende, 3 å 6 T., 26 Delt.; 2) 
examinatorisk Klinik for ældre Studerende, 3 å 6 T., 22 Delt.; 3) Ledelsen 
af Undervisningen ved den daglige Stuegang paa Frederiks Hospitals 
Afdeling B. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, off.: 
1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 72 Tilh.; 2) Praktikant-Klinik i 
Kirurgi, 3 T., 21 Delt.; 3) kortfattede Demonstrationer af Patienter med 
kirurgiske Sygdomme, 1 T., 30 Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr. i 
Medicinens Historie, off.: 1) Fremstilling af den danske Lægevidenskabs 
Glansperiode i det 17de Aårhundrede, i Septbr.—Oktober, 2 T., 52 Tilh., 
hvoraf 7 Studerende; 2) derefter Forelæsninger over den danske Lægeviden­
skabs Historie i sidste Halvdel af det 18de Aarhundrede, 1 T., 10 Tilh., 
hvoraf 4 Studerende. — Dr, A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, off.: kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme 
for Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 
41 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Professor, Overlæge ved Kommunehospi­
talet, off'.: 1) Forelæsninger over Sindssygdomme, 172 T., 56 Tilh.; 2) 
Øvelser i Diagnosen af Nervesystemets Sygdomme, 1 T, 11 Delt. Dr. S. 
T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: Vejledning 
for de Studerende i Erkjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme og 
Forelæsninger over Æmner fra Hospitalshygiejnen, c. 5 T., 48 Delt. Dr. 
O. Wanscher, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: Praktikant-
Kliniker paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D., 5 T., 12 Delt. Dr. 
H. Hirschsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske 
Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Bom paa Dronning Louises Børne­
hospital, for ældre Studerende, 2 T., 31 Delt.; 2) polikliniske Demonstra­
tioner, IT., 15 Delt. — Dr. H. A.Nielsen, Kredslæge, der midlertidig holder 
Forelæsninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner, off.: Foredrag, 
ledsagede af Demonstrationer over Vejrligets og Klimaets Indflydelse paa 
Sundheden, 2 T., 7 Tilh. — Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved 
Kommunehospitalet, off.: klinisk-kirurgiske Øvelser, 3 å 4 T., 22 (14) Delt. 
Dr. Israel- 'Rosenthai, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske Øvelser 
over indvortes Sygdomme med ældre Studerende, 2 T. Dr. N. Holm, Over­
læge ved Almindeligt Hospital, off".: Forelæsninger og Praktikant-Kliniker 
paa Almindeligt Hospital, 2 T., 19 Delt. — Privatdocenter. Dr. A. Gad, 
off.: klinisk Vejledning i Øjensygdommenes Diagnose og Behandling. 
Dr. Leopold Meyer, privat, men gratis: gynækologisk-kliniske Øvelser paa 
Kommunehospitalet, 2 T., 5 Delt. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser 
og Forelæsninger over Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme. Dr. V. Hei­
berg, Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus, privat: kliniske Fore­
læsninger over den specielle Gynækologi med Explorationsøvelser, paa 
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Kjøbenhavns Amts Sygehus paa Frederiksberg, 2 T., 10 Delt. Dr. E. Schmiege-
low, off.: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Strubesygdomme, 
2 T., Dr. A. F. B. Halk, Overlæge ved Skt. Josephs Hospital, off.: Vej­
ledning i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, c. 9 T, 8 Delt. 
Dr. E. Engelsen, off.: Øvelser over Tændernes og Mundhulens Sygdomme, 
l å 2 T., 4 Delt. Dr. Joh. Kaarsberg, off'.: Øvelser i gynækologisk Diagno­
stik, 3 T. Dr. P. Dethlefsen, off.: kliniske Forelæsninger og Demonstra­
tioner over Nervesystemets Sygdomme, 3 T. Dr. Sylvester Saxtorph, Pro­
fessor, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme, 
3 T., 25 (25) Delt. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Øvelser i Diagnose 
og Behandling af Ørets og Halsens Sygdomme. Dr. V. Haderup, Leder af 
den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off'.: 1) klinisk Vejledning 
i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 2 T.; 2) Feriekursus i Tand-
kirurgi for ældre medicinske Studerende fra medio December til ultimo 
Januar; privatissime (men gratis): 3) Kursus i Lydfysiologi, med særligt 
Hensyn til Undervisning i mundtlig Dansk. Dr. C. Rasch, off.: kliniske 
Øvelser over Diagnose og Behandling af Hudsygdomme og veneriske Syg­
domme, 4 T. Dr. J. Carlsen, off'.: Vejledning i epidemiologiske og medici-
nalstatistiske Undersøgelser. Dr. Chr. Ulrich, privat: kliniske Øvelser i 
Diagnose og Behandling af medicinske Sygdomme, 2 T. Dr. Ludvig Nielsen, 
off.: kliniske Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, 2 T. Dr. Er. 
Tobiesen, off.: Vejledning i klinisk Mikroskopi, 2 T., 8 Delt. Dr. F. Vermehren, 
off.: propædeutisk medicinsk Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling A. 
Dr. J. Eschen, off.: Forelæsninger over Osteologi og Artrologi med særligt 
Hensyn til Frakturer og Luxationer, 2 å 3 T., 16 (7) Tilli. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off'.: 1) Fremstilling af Grundlaget for 
den hebraiske Formlære for de Studerende, der forberedte sig til Prøven i 
Hebraisk, 2 T., 37 (44) Tilli.; 2) Forklaring af Profeten Hosea, 1 T., 7 (6) 
Tilh.; 3) Kursus for Begyndere i Arabisk, 2 T., 4 (4) Delt.; 4) Forkla­
ring for Viderekomne af nogle af Hamadånis Maqåmer, 1 T., 2 (2) Tilh. 
Dr. E. Holm, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Europas almindelige Hi­
storie efter Afslutningen af den spanske Arvefølgekrig og den store nordiske 
Krig, 3 T., 27 (34) Tilh. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 3 (2) Tilh.; 2) Fortolkning af 
udvalgte Fabler og Fortællinger af HitopadeQa og Kathåsaritsågara, 2 T., 
1 Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger over Euripides's 
»Hippolytos«, 2 T., 18 (18) Tilh.; 2) Gjennemgang af Senecas Tragedie 
»Phaedra«, 3 T., 15 (13) Tilh. Joh. Steenstnip, Dr. jur., Prof. ord., off'.: 
1) Forelæsninger og Examinatorier over Nordens Historie i den nyeste Tid, 
2 T., 39 (35) Tilh.; 2) derefter Forelæsninger over Norges og Sverrigs 
Historie i Oldtiden og den ældre Middelalder, 2 T,, 35 (34) Tilh., hvoraf 
25 (24) Studerende; 3) Skriveøvelser over Æmner fra særlig valgte Pe­
rioder af Danmarks Historie i Tiden før 1241, 4 Delt. Dr. Kr. Erslev, 
Prof. ord., off.: 1) Fremstilling af den romerske Kejsertids Historie Ira et 
kulturhistorisk Synspunkt, 2 T., 100 (80) Tilh., hvoraf 45 (41) Studerende; 
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2) fra Oktober Øvelser over Æmner af Danmarks Historie, for Viderekomne, 
2x2 T., 20 Delt., delte i 2 Hold. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik (første Halvdel), 4 T., 172 (189) 
Tilh.; 2) Gjennemgang af filosofiske Problemer og Retninger, 2 T., 17 (14) 
Tilh.; 3) Vejledning ved skriftlige Specialopgaver over Æmner af Filosofiens 
Historie, 6 Delt. Dr. K. Kroman, Prof. ord, off.: 1) Forelæsninger over 
filosofisk Propædeutik, 4 T., 105 (103) Tilh.; 2) medViderekomne i Sam­
taleform Gjennemgang af Hovedpunkter af Erkendelseslæren med »Vor 
Naturerkjendelse« som Grundlag, 1 T., 15 (10) Delt. Dr. Ludv. F. A. 
Wimmer, Prof. ord., off.: 1) Indledningsforedrag for Studerende til Skole-
embedsexamen med Dansk som Hoved- eller Bifag og til Magisterkonferens 
1 nordisk Filologi, Anvisning til Studiet, ialt 3 T., 54 Tilh.; 2) Forelæs­
ninger og Øvelser over forskjellige Afsnit af det til Skoleembedsexamen 
med Dansk som Bifag krævede Pensum i Oldsproget, 2 T., 29 (30) Tilh. 
og Delt.; 3) Øvelser med Viderekomne over Skaanske Kirkelov, 2 T., 5 (5) 
Delt.; 4) sammen med Docent, Dr. Finnur Jonsson skriftlige Øvelser med 
de Studerende, der i Vinteren 1897 agtede at underkaste sig Skoleembeds­
examen med Dansk som Hovedfag, 5 T., 2 (2) Delt. Dr. Vilh. Thomsen, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Indledning til Sprogvidenskaben 
(Slutning), 3 T., 32 (30) Tilh.; 2) derefter Forelæsninger over Udviklingen 
fra Latin til de romanske Sprog; Forelæsningen afbrødes paa Grund af 
Sygdom. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over hi­
storisk, nyhøjtysk Formlære, 1 T., 13 (11) Tilh.; 2) tyske Stiløvelser for 
Studerende med Tysk til Hoved- eller Bifag, 1 T., 21 (21) Delt.; 3) priva-
tissime: Øvelser over ældre Nyhøjtysk i Forbindelse med skriftlige Øvelser 
over Tysklands Litteratur i det 16de og 17de Aarh., 2 T., 16 (16) Delt. 
Dr. J. Paludan, Prof. ord.: 1) privat, men uden Betaling: mundtlige og 
skriftlige Øvelser over Nordens Litteratur i Middelalderen, for Studerende 
til Skoleembedsexamen med Dansk som Hovedfag, 2 å 3 T., 7 (7) Delt.; 
2) off.: Forelæsninger over Naturalismens digteriske Principer, især med 
Hensyn til E. Zola, 1 Tv 33 Tilh., hvoraf 17 Studerende. Dr. O. Jespersen, 
Prof. ord., off.: 1) indledende Vejledning til Studiet af engelsk Sprog og 
Litteratur, 1 T., 41 (21) Tilh., hvoraf 32 (20) Studerende; 2) Øvelser over 
Sweet's Anglo-Saxon Reader, 2 T., 14 (13) Delt., hvoraf 12 (11) Studerende; 
3) nyengelske Øvelser for Begyndere, navnlig Læsning af Lydskrifttexter, 
2 T., 12 (12) Delt.; 4) privat: Skriveøvelser med Viderekomne med Engelsk 
som Hovedfag, 4 T. hver anden Uge, 6 (6) Delt. Dr. Kr. Nyrop, Prof. 
ord., off.: 1) Øvelser over fransk Sprog og Litteratur i det 16de Aar-
hundrede, 2 T., 69 (61) Delt., hvoraf 55 (45) Studerende; 2) Forelæsninger 
over historisk fransk Lydlære, 1 T., 62 (42) Tilh., hvoraf 52 (32) Studerende; 
3) privatissiine: Øvelser over moderne Italiensk, 2 T., 50 Delt. Dr. J. L. 
Heiberg, Prof. ord., off.: 1) Øvelser over Platons Phaidon (Slutning), 3 T., 
19 Delt.; derefter Examinatorier over Homers Odyssé, 3 T., 23 (21) Delt.; 
2) Øvelser over Lucretius (III. Bog), 2 T., 12 (9) Delt.; 3) Forelæsninger 
over den ældre græske Lyriks Historie, 1 T., 20 (20) Tilh. De af Prof., 
Dr. K. Verner anmeldte Forelæsninger bleve afbrudte ved hans Sygdom 
og paafølgende Død. — Dr. Valtyr Gafrmiindsson, Docent, off.: Forelæs­
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ninger over Islands Historie i Fristatstiden, 2 T., 7 (9) Tilh. — Dr. O. Sies-
bye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger 
og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) Øvelser over 
udvalgte Afsnit af Polybios's romerske Historie, 1ste og 2den Bog, 3 T., 
9 (8) Tilh.; 2) mundtlige latinske Stiløvelser, 2 T., 40 (34) Delt.; 3) 
mundtlige og skriftlige latinske Øvelser med ældre Studerende, 1 T. 8 (8) 
Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent i Ægyptologi 
og Assyriologi, off.: 1) Begyndelsesgrundene af Gammelægyptisk, 2 T., 1 
(1) Tilh.; 2) Forklaring af de ægyptiske Oldsager og Mindesmærker i 
Museer og Samlinger, 2 X 2 T.; Tilhørerne delte i to Hold; 3) Kur­
sus i Assyrisk for Viderekomne, 2 T., 1 (1) Delt.; 4) Kursus i Ægyp­
tisk for Viderekomne, 2 T., 1 (1) Delt. De anmeldte Forelæsninger over 
Koptisk bleve udsatte til et senere Halvaar. Dr. Cl. Wilkens, midlertidig 
Docent i Filosofi og Sociologi, off.: 1) Gjennemgang af den græsk-romerske 
Filosofi efter Aristoteles, 2 T., 5 (5) Tilh.; 2) Forelæsninger over det 
menneskelige Følelsesliv, 2 T., 62 (40) Tilh., hvoraf 5 (5) Studerende. V. 
Saaby, midlertidig Docent i dansk Filologi, var ved Sygdom hindret i at 
holde Forelæsninger. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent i nordisk 
Filologi, off.: 1) Examinatorier over Carmina Norroena, 2 T,, 13 (13) Delt.; 
2) Øvelser over Are frodes Islendingabok, 1 T., 4 (4) Delt. Dr. Alfr. Leh­
mann, midlertidig Docent i experiinental Psykologi, off.: 1) Forelæsninger 
over Bevidsthedslivets Forstyrrelser, 2 T., 14 (15) Tilh.; privat: 2) Øvelser 
i det psykofysiske Laboratorium, 3 Hold å 2 T., 11 Delt. Dr. A. B. Drach­
mann, midlertidig Docent i klassisk Filologi, off.: Øvelser for Begyndere i 
Oversættelse fra Dansk til Latin, 3 T., 34 (33) Delt. Dr. Adolf Hansen, 
hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser over engelsk 
Sprog og Litteratur, off.: 1) examinatorisk Gjennemgang af Byrons »Man­
fred«, 2 T., 20 (20) Delt.; 2) engelske Stiløvelser med de Studerende, der 
i en af de tre førstkommende Examensterminer agtede at indstille sig til 
Skoleembedsexamen med Engelsk som Bifag, 1 T., 16 (12) Delt. Dr. Vakl. 
Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over almindelig Litteratur­
historie, off.: Forelæsninger over: 1) Geijer og Almquist, 2 T., og 2) fransk 
flenaissance under Frants I. og Henrik IL, 2 T. Dr. Angid Hammerich, 
der midlertidig holder Forelæsninger over Musikens Historie, off.: 1) Fore­
læsninger over den flerstemmige Musiks Udvikling i Middelalderen (Mensu-
ralmusik og Mensuralnoder), 1 T., 64 (56) Tilh., hvoraf 12 (6) Studerende; 
2) Gjennemgang af det Foredragne i Samtaleform og med praktiske 
Øvelser, 1 T., 15 (12) Tilh., hvoraf 2 (2) Studerende. — Dr. J. L. Us-
sing, Professor emeritus, Dr. juris, off.: 1) Forelæsninger over Pergainon 
og Pergamensk Kunst, 1 T., 30 (30) Tilh., hvoraf 10 (10) Studerende; 2) 
Øvelser over latinske Indskrifter, 1 T., 5 (5) Delt. — Privatdocenter. Dr. 
G. Brandes, off'. og privat: Forelæsninger over moderne fransk Litteratur, 
1 X I T. Den samme Forelæsning holdtes 2 Gange i Ugen. Dr. F. 
Brock, off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. De af Dr. 
F. Rønning og Dr. C. N. Starcke anmeldte Forelæsninger, henholdsvis over 
Stemninger og Tilstande i dansk Aandsliv i Tidsrummet 1793—1800 og 
Fremstilling af Ægteskabet og de dermed forbundne sædelige Forhold, bleve 
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aflyste. Dr. R. O. Besthorn, off.: 1) Øvelser i Arabisk for Begyndere, IT., 
2 Delt.; 2) Oversigt over de spanske Araberes Litteratur og Kultur i deres 
Glansperiode, 1 T., 5 (4) Tilh. Dr. Oscar Hansen: Forelæsninger, off.: 1) 
over Filosofien i Danmark, 1 T., 40 Tilh.; 2) privat: over social Statik 
og Dynamik, 1 T., 30 å 40 Tilh. Dr. Axel Olrik, off.: Øvelser over Yng-
lingasaga særlig i litterær Henseende, 2 T., 2 (2) Delt. Dr. Edv. Lehmann, 
privat: 1) Indførelse i Mellempersisk og Fortolkning af udvalgte Stykker 
af Firdusi's »Kongebog«, 2 T., 1 Tilh.; off.: 2) Fremstilling af Hovedtræk 
af den babyloniske Religion, 1 T., 25 (12) Tilh., hvoraf 9 (4) Studerende. 
Det matJiematisk-nattirvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over de uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 265 
(192) Tilli.; 2) Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, 15 T., 171 
Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over theoretisk 
Astronomi, Oversigt beregnet paa Skoleembedsexamen, 2 T., 29 (29) Tilh.; 
2) videregaaende Forelæsninger og Øvelser angaaende theoretisk Astronomi 
for astronomiske Studerende, 2 T. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over almindelig Zoologi (Hvirveldyrene), 3 T., 124 (100) Tilh.; 
2) for de naturhistoriske Studerende Gjennemgang af Hovedmomenterne af 
Fiskeklassens Fortids-Historie, 2 T., 16 Delt.; 3) Øvelser i Studiesamlingen, 
under Vejledning af Dr. Jungersen og Cand. mag. A. Jensen, for de medi­
cinske og yngre naturhistoriske Studerende, 6 T., 118 (81) Delt. Udenfor 
Forelæsningerne have 23 Studerende benyttet Studiesamlingen til deres 
Studier. Dr. Eug. Warming, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger for yngre, 
særlig medicinske Studerende over Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 T., 
99 (91) Tilh.; 2) i det planteanatomiske Laboratorium daglig Vejledning 
for Videregaaende, 4 Delt., og Øvelser for Begyndere i Anatomi med 
Assistance af Cand. mag. Raunkiær, 4 T., 13 Delt.; 3) for naturhistoriske 
Studerende Gjennemgang af udvalgte morfologiske eller systematiske Æmner 
i Forbindelse med praktiske Øvelser, 2 T., 13 Delt. C. Christiansen, Dr. 
med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Læren om Elektricitet og 
Magnetisme, 4 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) Examinatorier 
over mathematisk Fysik, 2 T., 6 Delt ; 3) i Forening med Professor K. 
Prytz i en Del af Halvaaret Diskussionsmøder med ældre og yngre Fysikere, 
1 T. Dr. H (r. Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af analytisk 
Plangeometri og Stereometri samt Differentialregning, 6 T., jfr. under den 
polytekniske Læreanstalt; 2) Examinatorier over Mathematikens Historie i 
Oldtid og Middelalder (Slutning), 2 T., 11 Delt.; 3) derefter Forelæsninger 
over Mathematikens Historie i den nyere Tid, 2 T., 8 (10) Tilh. Dr. S. M. 
Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi, 4 T., 
17 (7) Tilh.; 2) Forelæsninger over kemisk Analyse, 2 T., 26 (6) Tilh.; 
3) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., 
jfr. under den polytekniske Læreanstalt. R. Pedersen, Prof. ord. off.: 
1) Forelæsninger over Planternes Stofskifte (Respirationen og Stofudskil-
niugen), 2 T., 2 (2) Tilh,; 2) plantefysiologiske Øvelser for Begyndere og 
Viderekomne, 4 T , 10 Delt. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., off.: 1) Fore-
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læsninger over rationel Mekanik (Fortsættelse), 2 T., 3 (3)Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over Taltheori, 2 T., 12 (7) Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Geologi, 4 T., 102 (77) Tilh.; 2) Øvelser i de mine-
ralogisk-geologiske Studiesamlinger med Assistance af Cand. mag. Bøggild, 
7 T., 99 Delt.; 3) i December Vejledning for Videregaaende i krystallo­
grafiske Undersøgelser, 6 T., 1 Delt.; 4) fra 1ste Oktober Forelæsninger 
over de palæozoiske og mesozoiske Dannelsers Geologi af Dr. Victor Madsen, 
2 T., 18 (18) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. extr., off.: 1) Fremstilling af de 
europæiske Landes geografiske Forhold, Alperne og den pyrenæiske Halvø, 
for de Studerende, der forberedte sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie 
og Geografi, 2 T., 14 Tilh.; 2) derefter Examinatorier over enkelte Afsnit 
af den almindelige Geografi, 2 T., 8 Delt. — Dr. E. S. Bergh, midlertidig 
Docent i Histologi og Embryologi, off.: 1) elementære Øvelser over Histologi 
for Begyndere, 2 X 2 T., 19 Delt. i 2 Hold; privat: 2) Vejledning ved 
histologiske eliler embryologiske Studier for Videregaaende, 6 T., 6 Delt. 
Dr. L. Kolderup Rosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger over 
Kryptogamerne, off.: Forelæsninger over Myxophyceerne, Myxomyceterne og 
Phycornyceterne, 2 T., 12 (8) Tilh. Dr. Emil Petersen, der midlertidig 
holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade, off.: 
FYjrelæsninger over Elektrokemi, 2 T., 27 (15) Tilh. P. K. Prytz, Professor 
ved den polytekniske Læreanstalt, off.: 1) Forelæsninger over Lyslære, 
Varmelære og Elektricitetslære for medicinske Studerende, 5 T., 145 (62) 
Tilh,; 2) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts fysiske Laboratorium, 
12 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. Er. Meinert, 1ste 
Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) Udsigt over 
Insekternes Vandliv og de respektive Organers Omdannelse i Overensstemmelse 
hermed, 2 Ti, 8 (G) Tilh.; 2) gav paa sædvanlig Maade de Studerende 
Adgang til Museets 3die Afdelings Oversigtssamling, 4 T. O. M. B. 
Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off : Øvelser 
i at undersøge og bestemme danske Bryozoer, 2 T., 3 (3) Delt. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1895—96 S. 120—21 og 128, dog med følgende Forandringer: 
Under den botaniske Have: Adgangskort til Haven faas: »Mandag, Onsdag 
og Fredag Kl. 12—3«. Under det mineralogiske Museum: -»Til Museets 
videnskabelige Samlinger kunne de Studerende erholde Adgang ved Hen­
vendelse til Museumsinspektøren«. 
Foraars-Halvaaret 1897. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off.: 1) dogmatisk Udvikling af 
Christologien, 2 T., 26 (22) Tilh.; 2) Forelæsninger over Moralens Historie 
(Slutning); 3) derefter Examinatorier over kristelig Sædelære, 2 T., 120 (92) 
Delt. Dr. P. Madsen, Prof. ord., off.: 1) Foredrag over den nystamentlige 
Hermeneutik, 3 T., 160 (145) Tilh.; 2) Examinationer over Johannes1 Aaben-
baring 2 T., 70 (43) Delt. Dr. Er. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæs-
56* 
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ninger over Kirkens Historie i det nittende Hundredaar (anden Halvdel, de 
protestantiske Landskirker), 3 T., 237 (223) Tilh.; 2) Examinatorier over 
Oldkirkens Historie, beregnede paa unge Studerende, 2 T., 122 (93) Delt. Lic. 
L. W. Schat Petersen, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Pauli første Brev 
til Korinthierne, 4 T., 99 (67) Tilh.; 2) gjennem Examinatorier over udvalgte 
Stykker af det Nye Testamente Vejledning for ældre Studerende i Behand­
lingen af skriftlige exegetiske Opgaver, 1 T., 64 (40) Delt. J. C. Jacobsen, 
Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af Psalmerne 18—30 samt enkelte udvalgte 
Psalmer, 2 T., 123 (106) Tilh.; 2) Examinatorier over Israels Historie med 
særligt Hensyn paa Litteraturhistorien, 3 T., 115 (85) Delt.; 3) Fortolkning 
af enkelte Kapitler af II. Samuels Bog, IT., 6 (6) Tilh. — Privatissime 
bleve skriftlige theologiske Øvelser afholdte af Professorerne, Dr. Madsen, 
Dr. Fr. Nielsen, Lic. Schat Petersen og Jacobsen i Fælleskab, 31/2 T., 66 
Delt. — Privatdocent. Lic. J. P. Bang, privat: 1) forberedende Skriveøvelser, 
3 T., 5 (4) Delt.; off : 2) Gjennemgang af Ignatios' Breve, 1 T., 2 (2) Tilh.; 
3) historisk-dogmatiske Øvelser over den augsburgske Konfession, 1 T., 2 
(2) Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, 
off'.: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den danske Folke­
kirke, 1 T., 22 Tilh.; 2) liomiletiske Øvelser, IT., 22 Delt. G. S. F. Schepe-
lern, Holmens Provst, off.: kateketiske Øvelser og en Udsigt over Kateketikens 
Historie, 2 T., 22 Delt. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord., off.: Forelæsninger 
over Kirkeretten, 2 T., 14 Tilh. V. E. Bielefeldt, Kantor, Lærer i Messe­
sang, privat: Undervisning i Messesang, 1 T., 24 Delt. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over nogle Afsnit 
af Økonomiens Politik, 2 T, 11 (6) Tilh.; 2) Examinatorier over nogle 
Afsnit af Danmarks Statistik, 2 T., 21 Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord., 
off.: Examinatorier over den danske Statsforfatningsret, 6 T., 26 (24) Delt. 
Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord,, off'.: 1) Examinatorier over Appel, 3 T., 
91 (73) Delt.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til den juridiske 
Fællesprøve hørende Fag, 3 å 5 T., 105 Delt. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. 
ord., off.: 1) Gjennemgang af Partier af Finansvidenskaben, 3 å 4 T., 
17 (9) Delt.; 2) Skriveøvelser, 1 T. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off.: 
1) Gjennemgang af den romerske Privatret med Viderekomne, 3 T., 16 Delt.; 
privat, men gratis: 2) Skriveøvelser med yngre Studerende, 3 T., 129 (116) 
Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord, off.: 1) Examinatorier over den danske 
Tingsret, 3 å 4 T.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til den fuld­
stændige juridiske Examens II. Del hørende Fag, 3 T., 20 Delt. Harald 
Westergaard, Prof., ord., off.: 1) Øvelser paa statistisk Laboratorium, 6 T.; 
2) Forelæsninger over statsvidenskabelig Encyklopædi (Slutning), 1 å 2 T.; 
3) Examinationer over Statistikens Theori, 2 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord. 
off.: 1) Examinatorier over den almindelige Retslære, 3 T., 22 (21) Tilh.; 
2) Examinationer over Privatrettens almindelige Del, 2 T., 77 (62) Tilh* 
— De af Gehejmeetatsraad, Dr. C. Goos, anmeldte Foredrag om grund­
læggende Synspunkter for Strafferetten bleve ikke holdte. — Privatdocent. 
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Dr. H. Munch-Petersen, off.: gjennem Behandling af Retstilfælde fra det 
virkelige Liv praktiske Øvelser over Civilret, 1 T., 22 Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. E. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Abdo-
minalkirurgi, 3 T., 49 (25) Tilli.; 2) Examinatorier over Kirurgien i dens Hel­
hed, 1 T., 33 (31) Delt. Dr. C. JReisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Tuberkulosen (fra et medicinsk Standpunkt), 2 T., 32 (24) Tilh.; 2) Examina­
torier over Respirationsorganernes Sygdomme og udvalgte Kapitler af den 
hele Pathologi med Skriveøvelser, 2 T., 44 (27) Delt. Dr. C. G. Gædeken, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de i Retslægevidenskaben hyppigst 
forekommende Forgiftninger, 2 T.; 2) skriftlige Øvelser i Retslægevidenskab, 
2 T., 35 (35) Delt. paa ældste Hold, 15 (15) paa yngste Hold; 3) gav 
Adgang for de ældste Studerende til legale Sektioner, 36 Delt. Dr. P. 
Plum, Prof. ord., off.: Examinatorier i Operativ-Ivirurgi og kirurgiske Opera-
tions-Øvelser, 4 T., 38 (34) Delt. Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over pathologisk Anatomi, 3 T., 59 Tilh ; 2) pathologisk-anato-
miske Demonstrationer, 2 T., 50 Delt.; 3) i Forbindelse med Prosektor 
Borries: Sektionsøvelser paa Frederiks Hospital, 3 T.; 4) pathologisk-liistolo-
giske Øvelser, Miltens og Pankreas' pathologiske Histologi, ledede af Pro­
sektor F. Dahl, 2 T., 16 Delt. Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Urin- og Kjønsorganernes Anatomi, 2 T. 139 Tilh.; 2) Fore­
læsninger over Nervesystemets Anatomi, 2 T., 113 Tilh.; 3) Examinatorier 
over topografisk Anatomi, 1 T., 63 Delt.; 4) praktisk Kursus i mikroskopisk 
Anatomi, 2 x 2 T.; 5) Dissektionsøvelser daglig indtil Udgangen af Marts. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 
32 Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 44 
(34) Delt. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Farma-
logi, 2 T., 158 (62) Tilh,; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 79 Delt.; 
3) holdt den farmakologiske Studiesamling aaben, 6 T.; privat, men gratis: 
4) medicinsk Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, 9 T., 14 Delt.; 
5) Ledelse af Undervisningen af de tjenstgjørende Praktikanter ved den 
daglige Stuegang. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.: 1) i Februar og 
Marts Maaneder Kursus i medicinsk Bakteriologi, 12 T., 18 Delt.; 2) derefter 
experirnental-pathologiske Øvelser, 6 T., 9 Delt.; 3) Ledelse af Arbejderne 
i Universitetets Laboratorium for medicinsk Bakteriologi. Dr. J. Bjerrum, 
Prof. ord., off.: 1) kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme, 2 å 2V2 T., 
48 Tilh.; 2) ophthalmoskopiske Øvelser, 2 T. Dr. Knud Faber, Prof. ord., 
off.: 1) examinatorisk Klinik for ældre Studerende, 5 T., 36 Delt. og 17 Tilh.; 
2) Demonstrationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 1 T.; 3) kliniske 
Forelæsninger, 1 å 2 T., 74 Tilh.; 4) i Forbindelse med Reservelæge Ham­
burger medicinsk Praktikant-Klinik for yngre Studerende, 6 T.; 5) Ledelse 
al Undervisningen ved den daglige Stuegang paa Frederiks Hospitals Af­
deling B. Dr. Oscar Bloch, Prof. extr. i klinisk Kirurgi, off.: 1) Forelæs­
ninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 67 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af 
Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 39 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i 
Kirurgi, 3 T., 31 Delt. — Dr. Jul. Petersén, Prof. extr. i Medicinens 
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Historie, off.: Fremstilling af Lægevidenskabens historiske Udviklingsgang 
med særligt Hensyn til den nyere Tid, nærmest for yngre medicinske 
Studerende, 2 T. 21 (8) Tilh. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved 
Kommunehospitalet, off.: kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme for Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk 
Klinik, 4 T., 47 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Professor, Overlæge ved 
Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdomme, 
1 T., 34 Tilh.; 2) Øvelser i Diagnosen af Nervesygdommene, 1 T., 8 Delt. 
Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: Vej­
ledning for de Studerende i Erkjendelsen og Behandlingen af epidemiske 
Sygdomme og Foredrag fra Hospitalshygiejnens Omraade, c. 5 T , 40 Delt. 
Dr. O. Wanscher, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: Prak­
tikant-Kliniker paa Frederiks Hospitals Afdeling D., 3 T. Dr. H. Hirsch-
sprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser 
og Foredrag over Sygdomme hos Børn paa Dronning Louises Børnehospital 
for ældre Studerende, 2 T., 22 Delt ; 2) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 
20 Delt. — Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, som midlertidig holder Forelæs­
ninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner, off.: Forelæsninger over 
Smitsoterne og Kampen imod dem, 2 T. — Dr. C. Studsgaard, Professor, 
Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt ikke Øvelser i Halvaaret. L. J. 
Mygge, Overlæge ved Kommunehospitalet, privat: Examinatorier i medicinsk 
Klinik, 3 T. Dr. N. Holm, Overlæge ved Almindeligt Hospital, off.: Fore­
læsninger og Praktikant-Kliniker, 1 T., 20 Delt. -- Privat docenter. Dr. 
Leopold Meyer, off'.: gynækologisk-kliniske Øvelser paa Kommunehospitalet, 
2 T., 4 Delt. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger 
over Ørets, Næsens, Svælgets og Strubens Sygdomme, 3 å 4 T., 4 Delt. 
Dr. V. Heiberg, Overlæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus, privat: Fore­
læsninger over den almindelige Gynækologi og Explorationsøvelser, 2 T. 
Dr. E. Schmiegelow, off.: Forelæsninger og kliniske Demonstrationer over 
Ørets og Strubens Sygdomme, 2 T., 14 Delt. Dr. J. V. Wichmann, Pleje-
børnslæge ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, off.: Vejledning i Diagnose 
og Behandling af Sygdomme hos spæde Børn, 6 T. Dr. A. F. B. Halk, 
Overlæge ved Skt. Josephs Hospital, off.: Vejledning i Diagnose og Behand­
ling af indvortes Sygdomme, 6 T. Dr. E. Engelsen, off.: Øvelser over 
Tændernes og Mundhulens Sygdomme. Dr. Joh. Kaarsberg, off.: Øvelser 
i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 9 Delt. Dr. P. Dethlefsen, off.: 1) kliniske 
Forelæsninger og Demonstrationer over Nervesygdomme, 1 T., 17 Delt.; 
privatissime, men gratis: 2) Forelæsninger over Rygmarvens Pathologi for 
ældre Studerende, 1 T. Dr. Sylvester Saxtorpli, Professor, off.: Vejledning 
i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme, 3 T., 21 (19) Delt. 
Dr. A. C. Grønbech, privat: kliniske Øvelser i Diagnose og Behandling af 
Øre- og Halssygdomme, 3 T. Dr. V. Haderup, Leder af den theoretiske 
Undervisning ved Tandlægeskolen, off : 1) klinisk Vejledning i Diagnose og 
Behandling af Tandsygdomme, 3 T., 24 Delt.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi 
for ældre medicinske Studerende i Juni Maaned, 4 å 5 T., 10 Delt.; 3) 
Kursus i Lydfysiologi med særligt Hensyn til dansk og tysk Udtale, 2 T., 18 
Tilh. Dr Chr. Jiirgensen, off.: praktisk, klinisk Vejledning i Mavesygdommes 
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Undersøgelse og Behandling, særligt den diætetiske. Dr. C. Rasch, off.: 
Vejledning i Diagnosen og Behandlingen af Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 4 T. Dr. J. Carlsen, off.: Forelæsninger over de epidemiske 
Sygdommes geografiske Udbredelse, 1 T. Dr. Gir. TJlrich, privat: kliniske 
Forelæsninger og Øvelser i Diagnose og Behandling af indvortes medicinske 
Sygdomme, 2 T., 13 Delt. Dr. Ludvig Nielsen, off.: kliniske Demonstra­
tioner over Hud- og Kjønssygdomme, 3 T, 11 Delt. Dr. Fr. Tobiesen, off.: 
propædeutisk-medicinsk Klinik paa Kommunehospitalets 2den Afdeling, 2 T. 
Dr. J.Eschén, off.: Forelæsninger over almindelig Kirurgi, 2 T., 23 (9) Tilli. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af Genesis fra 
Kap. VIII. og 15 Ps. for de Studerende, der forberedte sig til Prøven i 
Hebraisk, 2 T., 45 (44) Tilh.; 2) Forklaring af Profeterne Zephanjah og 
Habakuk, 1 T., 15 (13) Tilh.; 3) Forklaring af al-Busiri's Lovdigt over 
Muhammed, 1 T., 4 Tilh.; 4) Øvelser i Arabisk for Begyndere og Videre­
komne, 2 T., 6 Delt. Dr. F. Holm, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Eu­
ropas almindelige Historie fra 1797 til 1848 incl., 3 T., 34 (26) Tilh. 
Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: Begyndelses - Kursus i Sanskrit (Fort­
sættelse), 2 T., 2 (2) Tilh. Den anmeldte Forelæsning over udvalgte Ka­
pitler af Dliammapada bortfaldt af Mangel paa Tilhorere Dr. M. Cl. Gertz, 
Prof. ord., off.: Examinatorier over Thukydides' Historie, III. Bog, 4 T., 8 
(8) Delt. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Indledningen til Historiens Studium, for Begyndere og Viderekomne, 2 T., 
33 (23) Tilh.; 2) Skriveøvelser med Viderekomne over den nyere Tids Hi­
storie efter 1648, 3 T. hver anden Uge, 28 (22) Delt. Dr. Kr. Erslev, 
Prof. ord., off.: 1) i Februar en kort Indledning i Roms ældre Historie, 
2 T., 40 Tilh.; 2) derefter Fremstilling af Danmarks indre Forhold i 
den senere Middelalder, Landbo- og Kjøbstadsforhold, 2 T., 29 (21) Tilh.; 
3) Drøftelse af Caspar Paludan-Mullers kritiske Afhandlinger, 2 T. hver 
2den Uge, 7 Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
og Examinatorier over filosofisk Propædeutik, 4 T., 174 (128) Tilh.; 2) 
Øvelser over filosofiske Problemer og Retninger, 2 T., 14 (11) Delt.; 3) 
Gjennemgang af den franske Filosofis Historie, 1 T., 15 (11) Delt.; 4) 
Gjennemgang af Aristoteles' nicomacheiske Ethik med Henblik paa dens 
Plads indenfor den græske Ethiks Historie, 1 T., 12 (13) Delt. Dr. K. Kro­
man,, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
114 (97) Tilh.; 2) i Samtaleform Gjennemgang af Hovedpunkter af Er­
kendelseslæren, 1 T., 11 (6) Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., 
off.: Forelæsninger og Øvelser over Øldsproget, nærmest for de Studerende 
med Dansk som Bifag, 3 T., 25 (25) Delt. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Udviklingen fra Latin til de romanske Sprog, 
3 T., 31 (18) Tilh.; 2) Øvelser over Texter til Oplysning om samme 
Æmne, 1 T., 12 Delt.; 3) Begyndelsesgrundene af det finske Sprog, 2 T., 
3 Tilh. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over hi­
storisk nyhøjtysk Formlære, 1 T., 9 (8) Tilh.; 2) tyske Stiløvelser for Stu­
derende med Tysk som Hoved- eller Bifag, IT., 16(15) Delt.; privatissime: 
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3) Øvelser over ældre Nyhøjtysk, 2 T, 11 Delt. Dr. J. Paludan, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over dansk Digtning i Begyndelsen af vort 
Aarkundrede, 1 å2 T., 43 (28) Tilh.; privat, men uden Betaling: 2) Exa-
minatorier og skriftlige Øvelser over Danmarks og Sverrigs Litteratur i det 
16de—17de Aarhundrede, 2 T., 14 (11) Delt. Dr. O. Jespersen, Prof. ord., 
off.: 1) Øvelser over Beowulf for Viderekomne, 2 T., 17 (15) Delt.; 2) 
engelske Udtaleøvelser for Begyndere, 2X2 T., 30 (19) Delt. i to Hold, 
hvoraf 23 (15) Studerende. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord., off.: 1) examina-
torisk Gjennemgang af Darmesteter & Hatzfeld, La seiziéme siécle en France, 
2 T., G4 (47) Delt., hvoraf 54 (39) Studerende; 2) Forelæsninger over hi­
storisk fransk Lydlære (Vokalernes Udvikling), 1 T., 41 (36) Tilh., hvoraf 
35 (28) Studerende; privatissime: 3) mundtlige og skriftlige Øvelser over 
moderne Italiensk, 2 T., 50 Delt. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord., off.: 1) 
kursoriske Øvelser over Ciceros Tusculanae disputationes, for Studerende 
med Latin som Bifag, 3 T., 50 (44) Delt.; 2) Forelæsninger over den ældre 
græske Historieskrivning, 1 T., 15 Tilh.; 3) Øvelser over Theognis, 2 T., 
10 (7) Delt. — Dr. Valtyr Gutrmundsson, Docent, off.: 1) Forelæsninger 
over Nordboernes Næringsveje (Kvægavl. Jagt, Fiskeri, Agerbrug o. s. v.) i 
Vikinge- og Sagatiden, 1 T., 9 (6) Tilh.; 2) Gjennemgang af forskjellige 
kulturhistoriske Spørgsmaal i Njåls Saga, 1 T., 8 (5) Tilh. — Dr. O. Sies-
bye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger 
og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Oinraade, off.: Øvelser over de 
to første Bøger af Tacitus's Annaler, 4 T., 48 (37) Tilh. og Delt. Dr. 
Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: 1) Begyndelses­
grundene afKoptisk; 2) Kursus i Ægyptisk og i Assyrisk for Viderekomne; 
3) Begyndelsesgrundene af Assyrisk; 4) Gjennemgang af ægyptiske Mindes­
mærker og Oldsager i kjø benhavnske Samlinger. Dr. Cl. Wilkens, midler­
tidig Docent, off.: 1) Kollokvier over Poetik, 2 T., 9 Delt.; 2) skriftlige 
Øvelser over Æmner af Filosofiens Historie, 2 T. hver anden Uge, 4 Delt. 
Den anmeldte Forelæsning over Forbruget og dets sociale og økonomiske 
Rolle i Samfundet blev ikke holdt. Doc. T". Saaby var ved Sygdom hin­
dret i at holde Forelæsninger. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, 
off.: 1) Exaininatorier over Carmina Norroena, 3 T., 11 (9) Delt.; 2) Fore­
læsninger over oldnordisk Metrik samt andre Skjaldepoesien vedrørende 
Spørgsmaal, 1 T., 12 (10) Tilh.; 3) Øvelser over Grimnismål efter Haand-
skrifterne, 2 T. hver anden Uge, 5 (5) Delt. Dr. Alfr. Lehmann, midler­
tidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over Bevidsthedslivets Forstyrrelser 
(Slutning), 2 T., 13 Tilh.; privat, men gratis: 2) Kollokvier over den 
experimentale Psykologis vigtigste Methoder og Resultater, 2 T., 7 Delt.; 
privatissime, men gratis: 3) Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 4 T., 
4 Delt. i 2 Hold å 2 T. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent, off.: 
Øvelser i Oversættelse fra Dansk til Latin, 2 T., 31 (28) Delt. Dr. Adolf 
Hansen, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger eg Øvelser over 
engelsk Sprog og Litteratur, off.: engelske Stiløvelser med Begyndere, 2 T., 
16 (12) Delt. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over 
almindelig Litteraturhistorie, off.: 1) Forelæsninger over den franske Klassiks 
Tilblivelse (fra Ronsard til Corneille), 2 T.; 2) mundtlige Øvelser i fransk 
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Litteraturhistorie for Studerende, 1 T. Dr. Angul Hammerich, der midler­
tidig holder Forelæsninger over Musikens Historie, off.: 1) Forelæsninger 
over Musikens Udvikling gjennem den »nederlandske« Periode (c. 1400—1550), 
1 T., 56 Tilh., hvoraf 7 Studerende; 2) praktiske Øvelser (middelalderlig 
Semeiografi) samt Examinatorier, IT., 17 Delt., hvoraf 2 Studerende. — Dr. J. 
L. TJssing, Professor emeritus, Dr. juris, off.: 1) Gjennemgang af den græske 
Theaterbygnings Udviklingshistorie, 2 T., 30 Tilh.; 2) derefter Forelæs­
ninger over den græske Kunsts Historie, første Afdeling, 2 T., 30 Tilh. — 
Privatdocenter. Dr. O. Brandes, off. og privat: Forelæsninger om Goethe, 
1 X 1 T. Dr. P. Brock, off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens 
Numismatik. Dr. F. Henning, off.: Forelæsninger over Stemninger og Til­
stande i dansk Aandsliv i Tidsrummet 1793—1800, 1 T., 50 Tilh. Dr. C. 
N. Starcke, off.: Forelæsninger over Familien og de dermed forbundne 
sædelige Institutioner. Dr. B, Besthorn, off.: 1) Kursus i Arabisk for 
Begyndere; 2) Vejledning i Assyrisk for Begyndere. Dr. Eduard Larsen, 
off.: Øvelser i ethisk Analyse. Dr. Oscar Hansen, privat: Forelæsninger 
over Sociologi (Fortsættelse), 1 T., 30 Tilh. Dr. Axel Olrik, off,: 1) Øvelser 
over Hrolfs saga kraka, 2 T., 2 (1) Delt.; privatissime: 2) Øvelser over 
Heltedigtene i den ældre Edda, 2 T., 2 Delt. De anmeldte skriftlige Øvelser 
over danske Trylleviser bleve ikke holdte. Dr. Edv. Lehmann, off.: 1) 
Forelæsninger over mythiske Theorier om Verdens Oprindelse og første 
Skæbne, 2 T., 50 Delt., hvoraf 15 Studerende; 2) Vejledning i Læsning 
af Avesta, 2 T., 2 (1) Delt. 
Det maihematisk-naturvidenskahélige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
de uorganiske Stoffers Kemi (Metaller), 2 T., 150 (77) Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over de organiske Stoffers Kemi for de lægevidenskabelige Studerende, 
2 T., GO (39) Tilh.; 3) kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet, 15 T., 
150 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord. i Astronomi, off.: 1) Forelæsninger 
over Astrofysik, 2 T., 24 (23) Tilh.; 2) Øvelser i Baneberegning og Per-
turbationsberegning for Astronomer, 2 T., 3 (3) Delt. Dr. C. F. Lutken, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de lavere (hvirvelløse) Dyrs alminde­
lige Naturhistorie — Morfologi, Systematik. Forplantning og Snylteliv, 3 T., 
89 (52) Tilh.; 2) Forelæsninger over Afsnit af de lavere Dyrs Natur­
historie, Gopledyrene m. m., for naturhistoriske Studerende, 1 å 2 T., 14 
(11) Delt.; 3) Øvelser i Studiesamlingen, under Vejledning af Dr. Jungersen 
og Cand. mag. Jensen, for de medicinske og yngre naturhistoriske Studerende, 
6 T., 85 (36) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 18 ældre Studerende 
benyttet Studiesamlingerne til deres Studier. Dr. Eug. Warming, Prof. 
ord., off'.: 1) Forelæsninger over Botanikens Begyndelsesgrunde for yngre, 
særlig medicinske, Studerende, 3 T., 122 Tilh.; 2) i det planteanatomiske 
Laboratorium dels Vejledning for Videregaaende, daglig, 4 Delt., dels, med 
Assistance af Cand. mag. Raunkiær, Øvelser for Begyndere i Anatomi, 4 T., 
8 Delt.; 3) Gjennemgang af udvalgte morfologiske og systematiske Æmner 
i Forbindelse med praktiske Øvelser, for naturhistoriske Studerende, 2 T., 
14 Delt. C. Christiansen, Dr. med , Prof. ord., off : 1) Forelæsninger over 
mekanisk Fysik,, 2 T., 72 (25) Tilh.; 2) Forelæsninger over Læren om 
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elektriske Svingninger for Viderekomne, 1 T., 11 (11) Tilh.; 3) Examina-
torier over mathematisk Fysik, 2 T., 6 (4) Delt.; 4) i Forening med Pro­
fessor K. Prytz Diskussionsmøder med ældre og yngre Fysikere. Dr. H. G. 
Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Differentialregningens An­
vendelser samt Integralregning og dens Anvendelser, 6 T., jfr. under den 
polytekniske Læreanstalt; 2) Forelæsninger over Mathematikens Historie i 
den nyere Tid (Slutning), 2 T., 11 (10) Tilh.; 3) derefter Forelæsninger 
over Realitet af geometriske Former fremstillede ved algebraiske Ligninger, 
2 T., 12 Tilh. Dr. 8. M. Jørgensen, Prof. ord , off.: 1) Forelæsninger over 
analytisk Kemi, 2 T., 11 (8) Tilh.; 2) Examinatorier i uorganisk Kemi for 
Viderekomne, 2 T., 19 Delt.; 3) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts 
kemiske Laboratorium, 12 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. B. 
Pedersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Planternes Respiration, 
2 T., 2 Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser for Begyndere, 3 X 4 T., for 
Viderekomne, 3 T. daglig, 7 Delt. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., off.: Fore­
læsninger over Funktiontheori, 4 T., 14 Tilh. Dr. N. V. TJssing, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Mineralogi, 3 T., 26 (15) Tilh.; 2) Examina­
torier over Geologi, 1 T., 34 (18) Delt.; 3) Øvelser i de mineralogisk-
geologiske Studiesamlinger, med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 
6 T., 80 Delt.; 4) Forelæsninger over Kridt- og Tertiærdannelsernes Geologi 
bleve holdte af Dr. Victor Madsen, 2 T., 23 (12) Tilh. Dr. E. Løffler, 
Prof. extr., off'.: 1) Fremstilling af Europas Lande ved at gjennemgaa Italien 
og Balkanhalvøen og Examinatorier over de britiske Øer, for Studerende til 
Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, 2 å 3 T., 12 (8) Tilh.; 2) 
Forelæsninger over Ruslands Natur og Folk, 1 T., 250 Tilh. af begge Kjøn. 
— Dr. R. S. Bergh, midlertidig Docent, off.: 1) Øvelser over Histologi og 
over Organernes mikroskopiske Anatomi, for Begyndere, 2X2 T., 16 Delt. 
i 2 Hold; privat, men gratis: 2) Vejledning ved histologiske eller embryo­
logiske Studier, for Videregaaende, 6 T., 7 Delt. Dr. L. Kolderup Bosen-
vinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Kryptogamerne, off.: Fore­
læsninger over Svampene, 2 T., 9 (5) Tilh. Dr. Emil Petersen, der midler­
tidig holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade, 
off.: 1) Forelæsninger over Grundtrækkene af Støchiometrien, 2 T., 10 (6) 
Tilh.; 2) derefter Forelæsninger over Thermokemi for Viderekomne, 2 T., 
4 (3) Tilh. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, off.: 1) Udsigt over Hvepsenes Orden (Hymenoptera) med Gene­
ralsamlingen som Grundlag, 2 T., 4 (3) Tilh.; 2) Ledelse al entomologiske 
Exkursioner i Foraarets Begyndelse; 3) gav paa sædvanlig Maade Adgang 
til Museets 3die Afdelings Oversigtssamling, 4 T. G. M. B. Levinsen, 2den 
Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, holdt ikke Forelæsninger 
i Halvaaret. — Privatdocent. Dr. C. Juel, off.: Fremstilling af de vigtigste 
Existensbeviser i Analysen, 2 T., 18 Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran 
S. 439, dog med følgende Forandring: Den farmakologiske Studiesamling 
holdes aaben 3 Gange ugentlig. 
Forelæsning-er og Øvelser.  
Efteraar s-Hal vaaret 1896. 
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Theologiske Studerende ... ] 1 3 18 46 76 80 82 80 70 1 458 
Juridiske — » » » 3 5 10 35 41 42 40 76 1 253 
Statsvidensk. — » » 1 2> » 4 2 7 6 8 5 » 33 
Lægevidensk. — 5 3 17 61 65 76 78 69 81 70 » 525 
Stud. mag. (filos. Fak.) ... 3 4 4 9 15 25 26 28 34 30 4L 220 
Stud. mag. (måth.-nat. Fak.) 2 2 » 2 7 9 11 19 17 21 20 » 110 
Ikke valgt Studiefag. » » » » » » » » » 13 1 14 
lait... 11 6 9 34 106 159 226 253, 250 260 295 4 1613 
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44,S Universi tetet  1896 —1897. 
Overført... 1613 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 170 
farmaceutiske — 10 
Skolelærere 6 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende... 5 
Studerende fra fremmede Universiteter .. 3 
194 
Tilsammen... 1807 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved Be­
gyndelsen af Halvaarene besøgte af 342 og 470 ikke Studerende, ved Slut­
ningen af Halvaarene af 284 og 456 Herrer og Damer, hvilke fordelte sig 
saaledes paa de enkelte Fag: 165 og 127 vare Tilhørere ved historiske samt 
litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 57 og 31 ved filosofiske Fore­
læsninger, 65 og 48 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 4 og 255 ved 
naturhistoriske og 51 og 9 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første 
Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
